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PENGARUH PENDINGINAN MEMAKAI ZAT ASAM ARANG PADAT 
TERHADAP PERUBABAN pH DAN KADAR PROTEIN 
DAGING SAPI 
Rochmah Kurnija Santi 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk rnengetabui pengarub 
pendinginan memakai zat asam arang padat terbadap 
perubahan derajat keasaman (pH) dan kadar protein daging 
sapi. 
Sejumlab 2400 gram daging sapi dari bagian paha 
belakang/gandik dari 6 ekor sapi PO diambil sebagai 
sampel. Masing-masing sampel terdiri dari 400 gram untuk 
empat perlakuan. Sampel yang telab dibagi empat tersebut, 
masing-masing terdiri dari 100 gram daging sapi, 
diberikan empat perlakuan yang berbeda, yaitu: per1akuarl 
kontrol/sampel daging yang masib segar (p]); sampel 
daging setelah dilayukan selama sembilan jam (P2 ); 
sampel claging setelah dilayukan dan didinginkan memakai 
zat asam arang padat dengan perbandingan 2:3 selama enam 
jam (P~); sampel daging setelab dilayukan dan didinginkan 
memakai zat asam arang padat dengt:ln perbandingan 2: 3 
selama sembilan jam (P4}. Sampel yangdidinginkan dengan 
zat asam arang padat dimasukkan dalam tbermos. 
Selanjutnya 'dari masing-masirlg perlakuan diadakarl 
pemeriksaan terbadap derajat keasaman (pH) dan kadar 
protein daging sapi. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL}. 
,Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 
pendinginan memakai zat asam arang padat memberikan 
pengarub yang sangat nyata terbadap perubaban derejat 
keasaman (pH} dan memberi pengaruh yang nyata terhadap 
kedar protein daging sapi. 
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